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университет мотивировал тем, что семья его живет постоянно в
Москве и совместное проживание с нею избавит его от
необходимости поддерживать свое существование уроками, что
значительно вредит его занятиям медициной. Следующих два
академических года - 1897/98 и 1898/99 - Петр Калачев учится на
медицинском факультете Московского университета. Пройдя
полный курс - 10 семестров, 28.05/9.06.1899 г. получил выпускное
свидетельство, которое давало ему право сдавать государственные
экзамены. Последние он успешно сдал в медицинской
испытательной комиссии при Московском университете и 14/26
октября того же года был удостоен степени лекаря [1].
С ноября 1899 г. П.Х.Калачев - земский врач Староказачьего
участка Аккерманского уезда Бессарабской губ. В 1901 г., будучи
в трехмесячном отпуске для научных занятий, работал в Москве,
в клинике болезней уха, носа и горла проф. С.Ф.Штейна (1855-
1921). В январе 1902 г., по возвращении из отпуска, получил в
заведывание больницу на 16 коек в с.Волонтировка того же уезда.
17/30 августа того же года, кроме того, стал работать врачом
Волонтировского двухклассного училища без жалования, но с
правами государственной службы.
С 5/18 февраля 1904 г. доктор Калачев - сверхштатный
ординатор терапевтической факультетской клиники
Новороссийского университета (Одесса) проф. С.В.Левашова.
Участник русско-японской войны (1904-1906 гг.) - был призван на
службу по мобилизации и назначен старшим врачом
продовольственного транспорта 8-го армейского корпуса, в июне
1905 г. предписанием полевого медицинского инспектора 2-ой
Маньчжурской армии назначен старшим ординатором в 59-й
полевой подвижный госпиталь, в декабре этого года переведен в
распоряжение окружного военно-медицинского инспектора
Одесского военного округа, в январе 1906 г. уволен в запас. С 1906
г. продолжил службу в Новороссийском университете в должности
сверхштатного ординатора. С июня 1908 г. - сверхштатный лаборант,
а с 9/22 декабря 1911 г. - ассистент терапевтической факультетской
клиники Новороссийского университета. В 1911 г. был командирован
с ученой целью заграницу на летнее каникулярное время.
16/29 мая 1910 г. на публичном заседании медицинского
факультета Новороссийского университета П.Х.Калачев успешно
защитил диссертацию под заголовком “Материалы к изучению
влияния некоторых лекарственных средств на работу
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Петр Христофорович Калачев - политический эмигрант первой
волны. Как ученый-медик он оставил свой след в научной литературе.
Как следует из выписки из метрической книги Тобольской
епархии Тюменской тюремной Богородицкой церкви, он родился
28.06/10.07/.1868 г. в семье инспектора Тюменско-Ачинского
ссыльного тракта подполковника Христофора Николаевича
Калачева и его законной жены Надежды Григорьевны. Его отец
из дворян Харьковской губернии, православный. Воспитывался в 1
кадетском корпусе. В службу вступил прапорщиком в Курский
батальон внутренней стражи в 1843 г. В 1844 г. переведен в
Архангельский пехотный полк, с 1845 г. - подпоручик. К моменту
рождения сына - подполковник (с 1867 г.), а с 1870 г. - полковник. В
1879 г. произведен в генерал-майоры с увольнением от службы, с
мундиром и пенсионом полного оклада. Был награжден орденами
Св. Станислава 2 ст. и Св. Анны 3 ст., а также медалями - серебряной
за усмирение Венгрии и Трансильвании в 1849 г. и бронзовою в память
войны 1853-1856 гг. Имения никакого не имел. Дети: Вера - род. 1861
г., Николай -  1866 г., Петр - 1868 г., Ольга - 1870 г. и София - 1874 г.
Петр Калачев среднее образование получил в Тульской
гимназии и в 1889 г. поступил в Императорский Московский
университет, где слушал курс наук: на естественном отделении - в
осеннем полугодии 1889 г. и весь 1890 г.; на историко-
филологическом факультете - осеннее полугодие 1892 г., оба
полугодия 1893 г. и весенние полугодие 1894 г. 3/15 ноября 1893 г.
в Московской Сергиевской церкви Петр Калачев был повенчан с
девицей 19 лет, дочерью капитана Евгенией Ивановной Зиминой
(она скончалась 14.09.1900 г. в сел. Староказачье Аккерманского
уезда, где её супруг служил земским врачом); дети - Нина (род.
1895 г.) и Борис (род. 1897 г.). С сентября 1894 г. он был в
Императорском Казанском университете, где слушал курс
медицинских наук до конца весеннего полугодия 1897 г. В мае 1897
г. выдержал испытание для зачета V и VI семестров. Таким
образом, к лету 1897 г. имел 6 зачетных полугодий. После этого он
решил продолжить свое образование снова в Московском
университете. Свой переход из Казанского в Московский
16
желудочных желез” (работа выполнена под руководством
профессора С.В.Левашова). Официальными оппонентами были -
профессора С.В.Левашов, П.Я.Борисов и В.В.Воронин. 19.05/1.06
1910 г. Советом Новороссийского университета утвержден в
степени доктора медицины. С 4/17 октября 1912 г. - приват-доцент
Новороссийского университета по кафедре терапевтической
факультетской клиники, при этом оставаясь ассистентом при той
же кафедре. В мае 1913 г. был командирован с ученой целью за
границу и внутрь империи на летнее каникулярное время [2].
С сентября 1913 г. П.Х.Калачев служил старшим врачом
губернской земской больницы в Пскове. Был профессором частной
патологии и терапии Воронежского университета, который был
основан в 1918 г. на базе эвакуированного Юрьевского
университета. Осенью 1919 г. уехал из Воронежа, в 1920 г. - в
Константинополе, затем - врач в Болгарии. Скончался в 1946 г. и
был похоронен на 93 участке Центрального софийского кладбища
Кроме опубликованной диссертационной работы, он - автор
ряда научных сообщений: О лечении белокровия X-лучами (Русский
врач. - 1906. - №41. - С.1273-1279; №42. - С.1301-1308/ соавтор
Л.И.Усков); Влияние дубильно-кислого орексина на работу
желудочных желез собак. Способ Heidenhain-И.П.Павлова.
Предварительное сообшение (Русский врач. - 1908. - №38. - С.1257-
1258); К казуистике обратного размещения внутренних органов.
(Situs viscerum inversus) (Труды факультетской терапевтической
клиники профессора С.В.Левашова при Императорском
Новороссийском университете. - Одесса, 1908. - Т.1. - С.175-203);
Материалы к изучению влияния некоторых лекарственных средств
на работу желудочных желез (Записки Императорского
Новороссийского университета. Медицинский факультет. - Одесса,
1909. - Вып.2. - С.413-776); К вопросу о влиянии препарата Ehrlich’a
“606” на сердце. Экспериментальные исследования (Труды
факультетской терапевтической клиники профессора С.В.Левашова
при Императорском Новороссийском университета. - Одесса, 1911.
- Т.3. - С.49-73); Внутрибронхиальное лечение бронхиальной астмы
(Русский врач. - 1914. - №32. - С.1100-1104).
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1. Центральный исторический архив г.Москва. - Ф.418. - Оп.311. -
Д.391. - Лл.1-24 (Дело студента П.Калачева).
2. Государственный архив Одесской области. - Ф.45. - Оп.4. - Д.1316.
- Лл.1-90 (О службе П.Х.Калачева).
